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NAZIVI 
Drvo botaničkog roda Fitzroya cupressoides pri-
pada botaničkoj porodici Cupressaceae. Ostali su nazi-
vi alerce (SAD, Velika Britanija, Francuska, Italija, SR 
Njemačka), alerze (SR Njemačka), Patagonian cypress 
(Velika Britanija), lahuan (Čile).
NALAZIŠTE
Fitzroya cupressoides uspijeva u Južnoj Americi, 
na području Čilea, od 39. do 50. stupnja južne geograf-
ske širine, te u južnom dijelu Argentine, gdje se na sje-
vernim dijelovima širi u močvarne nizine, a u južnima 
prodire u planinska područja s obilnim oborinama, gdje 
raste u čistim ili mješovitim sastojinama listača i 
četinjača.
STABLO
Stabla roda Fitzroya cupressoides  obično su vi-
soka od 30 do 50 metara, dužine čistih debala 20 do 30 
metara. Promjer deblovine je od 1 do 3 metara. Stabla 
vrlo sporo rastu. Dosežu starost veću od 3 600 godina, 
što taj rod čini drugom najstarijom živućom vrstom na-
kon vrste Pinus longaeva. Debla su ravna i cilindrična. 
Kora stabla je debela i crvenkaste boje, ljušti se u 
uzdužnim uskim trakama. 
DRVO
Makroskopska obilježja
Drvo Fitzroya cupressoides četinjača je bez smo-
lenica. Godovi su joj vrlo uski, širine od 1 do 3 milime-
tara. Kasno je drvo usko i znatno tamnije od ranoga. 
Prijelaz iz ranoga u kasno drvo je postupan. Srž je u 
sirovom stanju svijetlo crvenosmeđa, a stajanjem po-
tamni do crvenosmeđe boje, koja često poprimi 
narančasti ton. Tekstura drva je ﬁ na i dekorativna. Žica 
drva je pravilna.
Mikroskopska obilježja 
Aksijalne traheide duge su 1,70...2,40...3,80 mi-
limetara, promjera 13,0...30,0...48,0 mikrometara. De-
bljina stijenki stanica drva iznosi 1,5...3,0...3,5 mikro-
metara. Volumni je udio aksijalnih traheida u građi 
drva oko 86 %. Aksijalni je parenhim difuzno 
raspoređen. Volumni udio aksijalnog parenhima u građi 
drva iznosi oko 1 %. Drvni su traci isključivo jednored-
ni, homocelularni, difuzno rasporedeni. Drvni su traci 
visoki 1...5...9 stanica, odnosno 60...125...215 mikro-
metara. Gustoća drvnih trakova iznosi 6...7...9  na mm2 
poprečnog presjeka. Volumni udio drvnih trakova u 
građi drva iznosi oko 13 %. U poljima ukrštanja između 
aksijalnih traheida i parenhima drvnih trakova  je od 2 
FITZROYA
do 5 kupresoidnih jažica. Završne stijenke aksijalnoga 
i radijalnog parenhima imaju nodularne jažice.
Fizikalna svojstva
Gustoća standardno 
suhog drva, ρo 290 ... 340 ... 400 kg/m3
Gustoća prosušenog 
drva, ρ12-15 oko 380 kg/m3 
Poroznost oko 77 %
Radijalno utezanje, βr oko 3,8 %
Tangentno utezanje, βt oko 5,8 %
Volumno utezanje, βv oko 9,8 %
Mehanička svojstva
Čvrstoća na tlak 36,2 ... 40,0 MPa
Čvrstoća na vlak, okomito 
na vlakanca 2,7 MPa
Čvrstoća na savijanje 61 ... 88 MPa
Modul elastičnosti oko 8,2 GPa
TEHNOLOŠKA SVOJSTVA
Obradivost 
Drvo se dobro obrađuje strojnim i ručnim alati-
ma. Dobro se reže, ljušti, tokari i blanja. 
Čavle i vijke drži dobro, predbušenje nije potreb-
no. Izuzetno se dobro cijepa. Dobro se rezbari. Lako se 
površinski obrađuje i lijepi.
Sušenje 
Dobro se prirodno i umjetno suši.
Trajnost i zaštita 
Srž drva vrlo je trajna, otporna na djelovanje glji-
va uzročnica truleži i insekata te na  atmosferilije. Drvo 
se smatra vrlo trajnim iako je riječ o četinjači. Premda 
pisani podaci nisu dostupni, drvo je, prema opisu, per-
meabilno.
Uporaba
Od 16. stoljeća drvo Fitzroya cupressoides vrlo 
je cijenjeno zbog svoje ljepote i trajnosti. Zato je uveli-
ke upotrebljavano u obliku ploča ili šindre za pročelja 
zgrada u južnom Čileu. Zbog ﬁ ne, homogene strukture 
ot tog crvenkastosmeđeg drva izrađivane su bačve, 
namještaj, glazbala, olovke i rukotvorine.
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Napomena
Zbog velike vrijednosti drva, šume F. cupressoi-
des naveliko su iskorištavane i tijekom vremena uništa-
vane. U Argentini je F. cupressoides od 1945. godine 
zaštićena vrsta, a sječe gotovo nema. Godine 1975. Fit-
zroya cupressoides proglašena je vrstom kojoj prijeti 
istrebljenje te je uvrštena u popis CITES (Convention 
on International Trade in Endangered Species) kao 
drvo čija je međunarodna trgovina zabranjena, a 1976. 
godine u Čileu je proglašena nacionalnim spomeni-
kom. Donesene mjere i propisi nisu doveli do oporavka 
vrste F. cupressoides, pa se na svjetskoj razini poduzi-
maju dodatne akcije kojima je cilj očuvanje postojećih 
šuma F. cupressoides i njihovo obnavljanje.
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